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Estimado Lector:
Actualidad Económica, ya con bastante más que un cuarto de siglo sobre sus dorsales y creciendo a través 
de su incorporación en distintos Índices (Latindex , EconLit, DOAJ , ERIH plus, REDIB, OAJI y RePEc), llega 
a Ustedes con la presente entrega, la número noventa y cinco de la revista. En esta entrega se brinda para 
su consideración tres trabajos de investigadores de distintos centros académicos de nuestra América Latina 
(Ecuador, Cuba y México). 
El primer artículo de esta entrega, “Rol de la Red Local de Gestión Universitaria de Conocimiento e 
Innovación en el desarrollo local”, se debe al esfuerzo del grupo que conduce Alexander Báez Hernández, Pro-
fesor de la Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Central de Ecuador (Quito), con la colaboración 
de Carlos Alberto Hernández Medina, Profesor e Investigador Auxiliar, Master en Agricultura Sostenible, 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Cuba, y Magdalys Alibet Carrasco Fuentes, Coordinadora de 
la Carrera de Sociología de la misma Universidad Central de Las Villas. En el trabajo, se presenta el concepto 
de  Red Local de Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación como una vía eficaz de compren-
der las necesidades comarcales y presentar cambios, promovidos por los estudiantes en su rol de “maestros 
ambulantes” que introducen aportes científicos para intentar dar solución a los problemas de las unidades 
agropecuarias de producción. 
El segundo trabajo de investigación, titulado “Las asociaciones público-privadas en México: corrupción 
estructural, subcontración y endeudamiento”, lo debemos a la colaboración de Vania López Toache, Jorge 
Romero Amado y María Eugenia Martínez de Ita. Los tres autores pertenecen a la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.  El objetivo de su trabajo es analizar el impacto político, social y económico de las Aso-
ciaciones Público Privadas en el sector público de México. La investigación resulta ser tanto descriptiva como 
documental. Entre sus hallazgos se encuentra el hecho de que las inversiones en el sector público han ganado 
espacio a las funciones propiamente públicas; y los autores entienden, según su criterio, de que este fenómeno 
de “privatización” ha tenido consecuencias negativas en México; en especial, debido a casos de corrupción, 
subcontratación laboral y endeudamiento público.
Finalmente, cerrando el número, entregamos un breve trabajo de un articulista invitado (y, por tanto, 
no sujeto a arbitraje), el Profesor Alfonso González Mateos, Coordinador de la Licenciatura Empresarial en 
Administración de Negocios en la Universidad Anáhuac, México. El Profesor González Mateos nos brinda para 
la lectura sus “Refl exiones sobre el concepto de política”. Éste es un artículo multipropósito, pero que cen-
tralmente consiste, según nos dice su autor, “en aplicar el método científico” para reflexionar sobre diferentes 
aristas del traído y llevado concepto de política. 
Con la esperanza de que estas tres publicaciones constituyan una lectura agradable y le brinden impor-
tantes contribuciones, los esperamos en nuestra próxima entrega, que será la número noventa y seis.
Alberto José Figueras
Director Asociado
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